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Talleres : A v e n i d a de J o s é An 
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
P A L A N G K E S P M O L A T E A D I O I O H A L I S T A Y D E L A B J . ^ N 
. J c o n o c i _ a o s 
^ las co-
^ « Ü ^ tierras d« 
n- soviética 
h T í ^ ^ r con el lodo 
IL» cifiP^f. falsedades 
B » ^ Í T 1» victoria. 
^ M r J S I A et mando 
Í ^ ^ Í O » San Pe-If* , torno » 
L'lie "os de apeia-
í S mmtnal tarea 
í n e a ios ojos booali-
6 / de tas democracias. 
PSrSan Pcfersbargo, co-
, unios otros luga-. 
e «uiere montar el 
robioso espectácuip de 
fas masas indefensaa 
¿das, co Í la fmali-
á̂ TÍ (Tiín?'!;-! 
h 
anderas sentimesi-
[ue agitar e^canda^ 
nte ante la opinión 
Í L El sistema, es ya 
•o y su falta de no-
le priva de eficacia, 
peur de eiio, «na 
s ios niños y ia3 
s van a servir . de 
to a la cobardía de 
pas soviéticas y un 
su inmenso crl-
•ícho, repetido en 
ocasícnes u ' través 
i Hot^ .no puede 
*ie despertar el 
en iiiestra ecn-
«e españoles, por-
« J Í M aquí, sobre 
• «e la Patria.y cou 
^jwiaanos, sé m-
a v i saiifrien-
nÓi - ^ 0yó las 
palabras de fv f̂» 
"e San Peícrs-
alzarse en sus 
^^^mbió trágica" 
!s, ftí c^scotes y 
¿ a s ip0rci'-le anty 
a0"» e-jéi'dt"}'? 
> Franco ol̂ e-
^ ŝi&rias huma-
L.la nobleza y ^ e l 
- fe L a í r t o 
sMfl *SPa^a hu-
S u e l e s m é C 
Moseú-
' a u h estará 
25 prósi-
ÉLj. 1 órdenes; 
tan-
- tos paTa ^ 
^ ¿ ^ - ^ h'' m ~ 




Bernn, Diir&nte los combates librados 
<te' Dmeprd|»eti"«>Wsk nn régimíénto lafanteo 
na lia ocupado, despucü de d.ira lucha cwerpo ¡a 
la ciudad de „ Wm-Maw,, en la d^samb^cadMra , á ' 
per.' E F E . 
• L A z o m ÍHDU&rmAL 
I Berlín, 27.—La conquista dé 
iDnwpropelrowsk y de U ca-
beza de puente, ge dice en una 
j amp'iación al comunicado Se 
• guerra, por las tropas de. von 
^íleils, reviste <3xlraurdinaít-a 
I imporlancia, . porque d*c?de 
ahora,; toda lá zona industrial 
que abarca Nikopol hacía 3a-
porisia hasta ..Dniepr^-Der-I 
jinsk queda en . poder de los 
, alemanes. 
! Como se sabe,. Dníeprope-
¡trowck es un imporlanie nu-
do de líneas ferroviarias que 
í se extienden por 'a cuenca 
{•minera de Kirvoí-Rog por la 
parte de Nicoiáiev y Kherson, 
por las regioneé carboníferas 
de Donetz y llega a !a ciudad, 
de Gharkov, centro in'duslriai 
de primer orden. Un gran 
puente ferroviar sobre 
grandes fábricas metalúrgi-
cas influencia dé tai manera 
en la balanza militar, que ios 
soviets se . Ven obligados. » 
abandonar muchas industrias 
anejas a 1a* fabricación de mu 
iliciones de cañón 
• Por otra parte, la pnieprass-
troi, gigantesca central ^ 
fuerza rae Ir ¡z, capaz de pro-
dueir q-uiñ'enlos oincuenra 
mil kilovatios, situada entr-e 
Kitschkass, entre Dnieprope-
loiigitud. 
Las grandes ciudades de 
curso inferior del Dniéper sô  
ciudades industriales moder 
nass que ocupan - estensione 
considerabas. Estas eiudade 
gozan por parte de las auto 
ridade.s, de ciertas vent 
cupación de este 
desemboca di; 
^nlre. Dniep 
¡ viüarKov puecten consioe] 
amenazadas directapaentc 
más será posible cortar 
comunicaciones terrestres 
^Crimea. 
I; A ios éxitos • obienidoa 
; el Sjórcíío alemán de1 „ i MI Ifülirer visitó el cuariex % ©i jíijorcivo-aieman oe* »ur hay} ^ e'árcito sur w \ 
que sumar la situación . ^ ¡ s ^ v a S v i c - ^ s a n 
cada de San Petersburgo, 5o la del Mai. A. 
cuál explica suficientemente, ¿gj-^.j^ gj Harisca! v 
el nerviosismo de que d^n j ^ ^ ¿ s t e d t , jefe de dicho ej< 
muestra loi dirigeEvt^, ^ i d í o ; detrás, el Mariscal 
Kremiia,- . -. 1 tel. Jefe; de' 
a La distrí dad es 
omáti 
en.;, la 
nario de es: 
unión con ( 
tadas, form 
del sector 
que es Mam; 
binado del 
La perdid 
ue en aLítividad . de la cuenca deí 
les. ci Donotz y en la región dfeGhar-
v'Ual kov; tanto más cuanto que es 
lineno i tas zoiias han quedado sepa-
, Comí radas de los puertos del mar 
| Negro. ' ^ , 
os da Des^e el punto de vista mi-
y de litar, la ocupación total de la 
feítamból,- 27.—-ta Agencia Havas» 
de Estambul que recientemente se ha celebrad© una ea«-
trevista, en un ambiente de gran cordialidad «ntre ei> 
Führer y el embajador turco en Berlín, 
L a entrevista, que se verificó en el cuartel general de5 
frente del Este, y el principal tema tratado fué la dis-
cusión de un eventual acuerdo naval turco-germano en 
relación con el mar Negro. 
Las negociaciones parece marchan por buen camino, 
— E F E . 
A L E M A N I A S O L Í C I T A A -
c i L i D A b E s p E r m q m s 
. Angola,. 27. Reiiíe^' tsjifm 
ma tiue Jas aütorldsás© tfn-
manas han soüeiteilo tío 
Turquía cíorlas faci-::...;„ :« 
para e! paso, por terr;- - -j 
tu roo, d© ias majéres -c '. -
.\ngora, 27.—Procedente ^« 
;tambul ha llegado el embi-
dor., alemán von SPapenl— 
U, ñ . • Ifllláláiffli 
id, 2T.—-Proceden 
'azo de Me:rá:3 He 
Ss siete y me- i . p 
rde al Prla- |L-0f 
iTáo^S. E . el Si: 
fsi.ñn v Gre~e' k\ «i i «jeiG ue 
t ralísimo de los E'ércitos. 
| Acompañaban al Oaii-
|. di h su esposa e hija y 
I su séquito.—(Cifra). 
11 domingo 
h cuando ni 
oe 




ñ Cairo, 27.-—En el Parlamento han resonado tp/' ; 
)rotesta cuando el presidente del consejo dió a ume-
los resultados de las negociaciones con Inglaterra re -
•os al suministro de algodón, e intentó justificar ci 
to de vista británico. E l déficit que se produzca será 
erto por el gobierno egipcio. Las pérdidas se calen* 
lan en diez y siete millones de libras egipcias, que será» 
recaudadas mediante la emisión de un empréstito. s 




L A S E S I O N D E L A Y Ü N T A M I E R T 
Resiirnen de los «.siantos que 
iflgumhüB eo d orden del día 
de la sesión que celebró la Co-
misión Municipal Permauente 
«J día 25: ; 
Lectura y aprobación drl ac 
ta de ia sesión anterior. 
Estado de fondoa. 
Pagos. 
InKla^eias de D José Per 
oández iíobla, infonnatla. S Í » 
licita indemnización por • 
habitación. Informe dene^ato 
río 
D Valeriano Monar S O Ü C Í U 
acoiretida de alcantarilla y 
tgua. Informe favorable. 
D. José Fernández Moran, 
•cometida de aicantarilLa y 
tgua. Informe favorable. 
D. Francisco Fernández, re 
formar huecos en la casa nume 
ro 23 de la Avenida de Roma 
Inforne favorable, 
R Victoriano Fernández, 
instalar un tostadero de suce-
dáneos de café. Informe euu 
¿icional 
D. Joaquín Pernándoz. ins. 
talar un kiosco para la venta 
de Ubroa. Informe denegato 
rio. 
Doña Valentina Campo y 
D. Darío Cordero piden se les 
señale sitio para el traslado 
rifiza dn San Francisco. Infor 
me denegatorio. 
Doña Justa Uerzo^a. repa.*a 
ción did cierre y puerta dtd 
s<»lar de su propiedad de la .ía 
lie de Uaiuón y Cajal. informe 
favorable. 
Dona Cecilia Martínez, le» 
vuear y pintar la fachada de 
la casa anm. 12, de la calle d d 
Burgo Nu.vo. Informe tavo.'a 
ble. 
D. Juan O a reís Fernández, 
construir una entrada de ca-
rros a finca en el Camino de 
Carbajal. inforfne favorable. 
El Director del Hospicio pi-
de (jue la Corporac ón eonstru 
ya Un registro de acometida 
al alcantarillado en el citado 
estabjeeimienío benéfico, lü . 
fi rme favorable 
Expcdi nt".v d'í prórTojja d«-
primera clase. 
El l)irc< tor del Laboratorio 
Municipal da cuenta del aná-
lisis favorable de las aguas 
del abastecimiento dt- la pobla' 
sidn. 
Sus dudas resueltas com 
B I S A 
E L SEÑOR D. DOMINGO MARTINEZ RODRIGUEZ 
(Capataz Jubilado de Vías y Obras tía! F . C. del 
Norte). Falleció el día 27 de Agosto de 1941. A los 
86 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostólica. D . E . P. 
Sus desconsolados hijos, don Manuel, don Francicco. do-
ñ a Maximina y don Narciso Martínez Alyarcz; hijos po-
líticos, doña María Fernández, don Gabriel Pérez y doña 
Higinia Fernández; hermano, don Luis; hermanos po-
líticos, nietos, sobrinos-, primos y demás familia. 
Ruegan a usted se sirva asistir a las E X E Q U I A S que i 
se celebrarán hoy jueves 29 del corriente a las S E I S de 
la tarde en la Iglesia de Armunia (Leórj), y acto seguido 
a la conducción del cadáver al Cementerio, y a la M I S A 
D E FUNERAL el viernes 30 a las D I E Z de la mañanaren Í 
la citada Iglesia, por cuyos favores, les quedarán alta-
mente agradecidos. 
Conducción del cadáver a las 7 rrenoso cuarto en punto. 
CASA MORTUORIA: Paa:o de la Vega (Clasiflcación) 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
**La Soledad" Funeraria Lozano. Legión VIIa. 7, Tléf. 1758 
V í V o t e r n a 
L A F I K S T A D E S A N A G U S -
n.N.— lloy, día vetnliocho, ler 
, mina en los Agustinos la u} -
veng qué ha venido ce^eDián-
1 dosf en honor,del insigne D ^ J Í * 
! lor de a Iglesia y Fundador , 
i San A¿:uílín, obispo de tii-
Habrá, además, de los eul'>»^ 
ordinarigSj rfiisa <oLemne a í|$ 
diez y en la función de la lar-
de sermón del Uvdo. P . Rojfi-
i U6 b;ei López, agustino. 
I Cas ilelig.osas Agusl;í:a4 He 
coleta* coiebrarán también 'a 
fiesta de su santo fundad.ir 
con. misa jOilemne a bis di«z y 
frtedia de la m a ñ a n a Aelo i t -
gu;do, se expondrá a Su P'-
vina Majestad, que perrn^ne-
ceiá exj)uesto lodo el día. 
Por la tarde, a las seo, 3^ 
rezara el Santo ílosario y *ia-
brá sp) món del s^-ñor Abad ti*» 
la Colegiata. Hecha la RHer-
v.a de' Saritfjimo, se fiará a 
adoiMr la. reliquia de S . J I I 
Aguíd ín. • - . 
Puede gíinarsí1 indulgencia 
jdeiVaria. yisrlhndíd esta, igle-
sia. Se suplirá a los fieieá la 
asisteneia. 
HO H A SANTA POR L A 
P A Z . — H o y '«•elebrará MI fii)>-
ción níénsuíO la ' Í S ' J J I U J I . V M í?e 
los Jueves EucurísUco*» A la* 
seis y inedia y a 'as o'hr m;-
Sa de cornuiiión. po»- h 'arde, 
a las jiele y media.* d< r i S.irt* 
la por la paz. Se gama indul-
gencia plenaria. 
T U R N O D E F A M A C H A S 
Turno de UPH a tres, del di* 
25 a fin de semana t 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
Sr. líseudero, Gaile de Cer-
vantes. 
Turno noeh* duran ti- \ú-
di 'n •0*n1«ina 
%Sr.-Vejía- Flóres, Avenida 
del Padre 
C U P O S P 3 0 C i E G O S 
emmo P á r r o c o ' H ^ ^ -esta de S^l 
En la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora • -la -yirgen 'uei 
Qamino, contrajeron i^almu i 
nio 'a bella señorita 'Martina 
Casado y el jo\en don Onesi-
nio Uodriguez, propielarus 
La rio. 
Bendijo 8a unión úcn Mi-
guel, párroco de SaUjis y f̂ n?-
ron apadraiados por doña Mu:-
garita Uodríguei y loo Dinias 
Rodríguez. 
Los invitados fuer n bsv-
quiados con exquisito our.-
quete en el conocido Fieslau-
rant Fornos, y el njjevo un-
trimonío salió para varias ca 
pitaes de Es|>aña, en viaje ae( «̂ ra ü. Ama ' 
luna de miel que desemos §ea personas de ri 
élerna. das! OHP. JJrüte8 
PieJÍa que J M * 
v ;«uai, habí» rf 1 
—Kn la iglesia -parroquial 
de San Marcelo, unieron ?us 
fJdstinos ante Dios con el sa-
grado azo del malrini ni.̂ . la 
«liiipáticja y bella s^ñ. rtli 
Angelina Mayo, bjja c - '^"^ •en ¡ ^ físico. , 
noc.d'.» comerciante dti «sta c.i ° l?aoarda y ^ 
pital don Agustín Mavo, y el. ¡a ' un.a ««mpechanU 
joven don Eladio Punga, hijo r e r P ^ t o y attaven 
ie d<*n Eladio Ponga, también prilo vivaz y un til 
aente Sol)Pe t 
^ retirado d e ? / ; 
1 ar-oeo de S 
Profesor de ¿ i l 
^riía, en ¡o 
co'íiérciante, de ¿añoro, 
Doiídijo la tuiión di:n Angel 
Undríguez párroco d • Viaba-
moria eovidiablei 
Su trato era a»H 
mo. Y s n . „ ; * ^ 
no. lío de fa novia, st M.do ap. j saCerd(,te, adm 1!^ 
dnnados por la nn Iré de <a ̂ ..-n!^ ^ . • al,l«s,con  
novia y padre des nuyi >. 
Después de la i'cr^nr ni 
los numerosos invitad »>, fue 
ron esp Andidamente )b«equ;a 
proljó con su simpS. • 
dad, con aquelíj i^i 
resignación con que J 
ra e i a, con aque! 
H < 
dos con un banquee -,n 1̂ su saqrado ministerio 1 
acreditado Resturant Fornos, j Tras!adad(> su cadíwf J 
y a continuación se celelró Catedral eon el ritmliiJ 
animado baile, donde reinó 'H lumbre, fué allí cantadíJ 
maynr alegría,, ¡ responso por gran nÚBiful 
Los novios, a quienes d-t. ^ . * sacerdotes que sallan de í j 
mos una luna de miel eterna, mera tamh do ekrcieimrJ 
sa'ieron a visitar varia«' ca ' 
bilales de España. 
E L GORDO EN LEON 
M á q u i n a s d e c o s e r 
A I F A s s 
A M S O I M P O R T A N T E 
Se advierte a todos los poseedores de maquinas de 
coser marca " A L F A " que no hayan satisfecho todavía ia 
totalidad del valor de la míc-uina adquiriJa c -n anterio-
ridad al 15 de febrero de 1941. que no será reconocido co-
mo válido ningún pago que ro s^a iu^fica^o con un re-
cibo firrrac'o por el Director G-rert^ de "Máquina? 
de Coser " A L F A " S. A., de E.bar {Guipúzcua). 
Repíesentación General'. J I Í 1 ! U , jQ [ € I | Q ^ i \ 
L a b c r a t c r i c s T A L K E 
F/BR.GÁ DL JABONES 
Y PER.. L'M \ IA 
CASA r i a i r j i ) 
lAUl&ERLA PI 1 I S ' l L K L Alci A l I OS PARA REGA, 
S A I . Maice.i aui^ert. iu 
Ni'imero? premiados en 
día de jiy<*r: ( | 
Con 2f? pesetas e' 540 y e.Mn 
.8.50 el 4 0 140 240 340 440 
640 740 840 y 940. 
•HHM"? •* ' " * • • • • • * *• 
T E O D O R O L E O N 
Eníer med.ides de ¿a uaujet. 
asistencia a o^rtos. (© ' ac. ne-
Ordo ño JJ. 20. Pral.. deba Te. 
léfom 1458 De 10 a 2 » d» 
C a b a U e r c s 
f u f i l a d o s 
La inspectora provitícia' de 
Mutilados de Barcelona, anun 
c a seis plazas en bis «diemas 
de la ÉiHpresa Uiegus y Fuer-
zas dM Ebru. exclusivamente 
pai ii oii.-ia es provisidnales li-
ei-nciado», c.ti, ei haber men-l 
sual de 402 pesetas. | 
Los interesados que deseen 
eubrir esta? vacantes d.-berán 
• hacer su presentación <n ésta / 
Pruvlne ai a las ti».ras de ofi-
cina, en el p H»O má> biwe. í 
X X X ¡ 
( Totloí log uiiciales provu' 
síonales y d i complemento 
Caballern» Mutilados dep-n-
dienffs de esta Provincial, 
servuáb "pásar pur esta Jefa-
íuiii en el pjazo más breve 
de unce a una. para «nfunni-
•es de un asd;!© de interés. 
NECnOÍ̂ OOICA 
Î a familia de dnn Fe'-ip^ 
Diez Btiárez, fallecido en Vi* 
Masimpliz el día 1̂  de agos'o 
corriente, en la imposibii d'iil 
de hacerle oírsonalrnen'e da 
*as gracias a cúnalas p^ríu-
ns asistieron a su entierro y 
fuñera>> o de alguna niant.ra 
testimoniaruíi su pésame. 
U- ti 
el clero de % capital y 
Libio. 
Ofició Í»| SR bpeterj. 
Presidió e.1 dii''ln. »• ,. 
aentación rl.d Sr. Obispn.p: 
cario penpral de la, d/HoP*] v 
Sr. Goy. ' 
S:* fonnó otra presid" 
de distiníriildoii felí̂ reiei í . 
la parroquia.' 
A ia familia nnestro pto* 
¿CüÜdn por la pórdidn df t̂ cxn i 
bondadosísimo sacerdote. 
í O E S H i A P » e E l E X P E f H S I w 
Prepárese ACADEMIA BECPZER ( P . Isla, 29). 




F á b r i c a d é Y e s o 
Elaboración por procedimientos modernos que - . 
• zaa un producto de cualidades excepcionales, tana 
el yeso de revoque como en ei fine de enlucoo* 
Fábrica en Oviedo.—Calle Almacenes indusü*^ 
Mina en Serin (G'jón) 
MATERIALES DE CONSTEUOOION 
Vigil-Ercaiera. Sociedad Anóniia* 
Cebo Novaj, número 9 
•nii 
A q e v n a R E V E J O 
^ « 5 Apartado número 20 Teléfono 111» ^ ¡ ^ a ' , 
la clase de asuMos propios de) ramo Caae* v pĵ jo» , 
semacicres. Ijistftncias Certjrcadns penales 
«nciap de O ¿a Pepea s Montes ttc. Ht 
C O M P R A Y V E X T A 0 $ 
D R C A R i . O S O W ' 1 
i--1',-.. 
fDel Hosp-tal General del Hospital & uSr'M^s 
cuitad de Medicina % Cruz pKl C i 
POTO I RIN ARIAS. OON S U ^ Jlía fe'^ ^ 
Avenida dd) t̂ adre isla *. V m W * * ' ^ y S * 
B A R A t ü L ^ V f c j 
, EJ locai con tai insulaciooes J 0 KlC{ c a f ^ a 
dao en apenuvo* % exquisii* ^ ^ ^ ^ ^ n j i o s c00' B-'1' / I 
lodo genero de marca Restaurant c 0 0 ™ ' ^ eIL; * • " l 
Bodas } E a u U 2 c s Sen icu t.iic > e&ríi'' ¿¡¿x* 9°* r 




" ^ F ^ L a Exposición de Las islas 
por 
B VI 3 i 13 ^ HH»iUHIIimiiUH(IIIIU(IIHI 
s 
s p a n a 
A S I S L A S 
one ttHiiiiuiiiHuiiiiiiiiiiiiiuiiiüiiiiiiitn) seda de la 
el Estado españo- rales, furfíiirog y 
por J U A N A P A R i C O 
islHS 
la g1 
' s trae a Madrid una visión rh ¡ I<>s en el ai i-hipié'ag" y M-;' 
loria u,: ¿jj jag AH'riimadas. Una vs |j|iuí» de cintas documciiíaU 
J' i ' i ' V ? ctUm-ir .as ftiórí de su vida, sus t-uslum-
bree, «u industriíi y su ar •:• 
sania, su historia y su arle, 
su belleza folklrtriia... Todo .** 
inmenso caudal de esta Es|¡ t-
! - • .>•,.;.,,!,. ,̂ero latí ceruü df 
(. * Plan-i nuestra cornzrtn. Vn meé du 
^1 mar «HS 
Un ¿l€ío 
Un aire 
^ . ' I H I «as acanta, 
de **^dw.,ün de fru 
^ V e l ^ a s rien- na aiejadi 
l¡o|e^, "y linlI.s pi  - o  
v j i e s u b f U ' n j ^o rará |ffl -Expcs:ción de las I H -
en '»» rr providen'jid!lfis Cananas . Wo será un cer 
irulc*, a ^¡u-ansu ai - tanu'ii m á s , espectacular y -u 
fiai> P'ira . ° caininan- gpm. Hay un p'an com-erladp 
j A i U ^ ü l b i é n p a - y trascendente que rec<»gt 
,j niundu. * ' njisiu- ¡ o d a s las palpilnciones del 
PrM ^tribus dOJ a ína canaria para mostrrtr-
^Ilwdérf*' ^ cuiunixa- ñola y para que, cotilüinpl/in-
un y- ^i....rMi en dula, sinlamus 
^ " " d e la Oran A™"' i df 
" ....-.'..a sin ella?... F ••¡S oue ai.arocieron en-
L l í T a g u a s , f ^ é isla» f^'" 
E L Un bella Hernia i'M 
Enla. tn aqpfJ paraíso , en-
L iK.res'y íruLus, bfjo él pa-
t u e l daru cielo, sobre la He 
íerunda, vivía '8 pr incesa 
Leu. h TH bneaa y era her-
•Mtia. Caían sobre elin riq;i, - | 
, niyre». Pero su esnír,-
, i jleiio ue u-íttieza y, 
I M ujus, perJ-dos en la n¡-
iri)si(i<id. parecía qae busca-
pediies de una lejana 
Bnciün.'bii (lia p i f ó el oro 
Ir 1H p uva ese gentil- c a D i l á n 
Hjauui que pajeaba su arro» 
a, su valer y gu fe por 
ís i.iti i finólos c o i i i i i i e í . La 
^ l«iff primesa corre a su en-| 
df u nen r. y ie dice. senCf.üinieM-
HiW; ' tVinis les ya? ¡üuan-
fc- ka.» lardadoP.. 
H H . : qje llega d capilíin 
W ^ " , «as ís'aa Canarias an-
1̂ recobro de sú vida que 
• 'Í misoia vida de España. 
i x x 
orguilu *u 
ser españoles. I)e Madrid ir 
Las sietv sala? de la hXpHx» 
iíión no» indican ya que n*. 
Se deja fuera n^iguii" de tos 
asperios • futiijaiuviu.ai^!» j<> .^j, 
islas. Así la tiilervención by 
las Canaria.- en el (jiturioi»» 
Alzamienlo, turismo, aricsa-
nia, agricu tura e induntri 
folklore, historia y arle (ur-
quüeciura, pintura, esculiurii 
y grabado)., serán los róiii»"s 
de esos pabellones que co'v-
len.lián H S I , todas bis mar;i-
villas del arrbipiíVago. 
líl ambicioso proyecto se 
?eali/ará en pUizo bre \ í? : iT i 
Lejanos en el tiempo y en e) 
espacio resuenan aun el pi >• 
UÍCT tólampido del eauou co Í» 
Ira !a escuadra del Alnuraole 
iJevvcy frente a táv»te. y e.t-
SíCyuiUij el pis.lulclazo.dfI con'' 
nU de Arliilcria, i'eña, sui».U 
íiándose. Aquel pnituro de 
Se invierten ahora lí» térrai 
uoa de uuc^rra rniHción desven 
lajosa en 1811» respecto a la vo 
rau<lad de América del Norte, 
cuando nuestro "l'a.slüla" era 
un crucero de madera eon̂  va-
ÍIIÍÍ» vía»* Je agua en el casta, 
den tro del que, tenían que fon 
Mayo de \óú6 la.ilota yanqui clonar constantemente las b( in 
lutbia bullado a vignantia, 
e>iü lo'rpcdos tu reflectores, dt 
la i«la del Corregidor y ame-
hUzaiido' el Arstnal y a los bar 
eos de madera y chatarra Gvl 
Uenéral AlonlDjo, hubo un un-
bas de achique, cuando nues-
tra nat'Uddra Je sm^nrro nu pu-
do pasar por el Canal de Í5U z 
ante -la prohibición inglesa, 
cuando isucumbieron unos cen-
tenares de espaiíjolés en el com 
litar con punuonor hispáoíco bate de Cavile, mienlras» que 
que ])or su euenia y nesgo O Í * 
paro lietuie una Oatcria poit.ia 
ria, Cuntraviniendo así las or-
d' ues de las auLortaucs pusi-
MI con la d<'cisi<'>n y .d estilo- que . I Ó , , ] , , ^ ^ une al censurarle su 
diará a las provincias él -1 ca red erizan a la Fn la rige 
soro de riqueza y arte de la El Palacio de la Exposición 
Exposición mediante ciclos de tiene ya su lugar. La plaza •]*• 
conferencias relacionadas con j E ' paña. Es ún honw'haje a la 




U B í L B í F O T i m K ] 
asombro el mundo por su técnico 
J w f i u e M Ifá 
Cxaliac.uu, le obliuaron—abj-
chorn.sdo y aiicaído—a desce-
rrajarse un tiro s( b r e su sien 
impávida. Itemotus aparecen 
eioav>dios tales para confiar-
los a l bronce, tan reiiioios y 
desvanecidos como algún le-
la tripulación del Almirante 
Deuey s u m ó sólo ocho bajas 
y el comodoro americano pu* 
do repartir e! desayuno a a 
gente de sus barcos y después 
continuar aniquilándolos, en 
tanto que nuestra guaruicióti 
se desangraba: porque ahora 
las Filipinas están casi iner» 
mes y n: ceeitarían, según los 
cálculos técnicos, para su ae» 
tensa 100 ,000 soldados, 5o0 
le confirmo 
Modernice tw riKtplQi eeo voNwfos TgLEMíNKEM 
qu9 representan la máxima garantía. Hoy vái« 
vulat poro lodos las oplicocionet. Cwo'quier rev^n» 
dedor TElEFUNKEN te osesoi'oró (ju^o'jomente 
¡ 6 h n \ l mmUia j 
TEIEFUNXEN RAOlOTfCNICA IBERICA, S. A. 
G E T A F t (MAOttlD) 
d t 
nosotros h a b l á r a m o s de 
. 'nación de las Islas Ga-
,M * Va civilizadora y 
r»' al de E s p a ñ a como de 
C'^o y e x t r a ñ o , c o m e i c . 
E l T , a0 ai e^, íri^ co-
fî n «B;^fSp,rilu de esU 
^ lienc los 
- : A V m o r ^ «a u-adi-
>% W'»ionera y fe 
NOS VISITA E L TLTMD. F E -
ÑOR OBISPO D E LEON 
h 
Verano "José Fernández 
del Cainpo"3 
Hoy y cuando menos lo 
esperábamos liemos recibí-
úo la visite, de nuestro que-
ridísimo Prelado el cual no 
pocila pasar sin vernos como 
"o cuaimT;r, "'cVCÍUe lc hecho todos los años en 
quiera de la ia temporaüa del Campa-
s núes- mentó. 
A ias cuatro de la tarde, 
j ü . h p ^ 0 - ' 1 ^Parece el coche én el Cam-
'«ibrcs de r n i • J a i n : i S - Pamento en el que vema *l 
^ isifa .Íon ,navc- Obispo y nuestro Deie-
cuerdo familiar de, las Isiae aviones, SUO.OOO toneladas de 
pcruidas. como algún mautói navios mercantes, una flota de 
chinesco de Manda,' como ai- guerra equivalente a la del oa 
£Ún yatagán, como alguna cha jkin y nuevas fortificaciones 
rera, como alguu abanico con ])or valor áu 3 .000 .000 .000 d@ 
varillaje de sándalo, nácar, dólares. Porque en las Islas F i 
carey y oro. lipinaá sólo cuenta el artilij^ 
Ciando los mercaderes ehi- miento de la isla de! Corregí* 
nos abandonaban el arehipiéla dor a la entrada de la Bahfai 
go lega.o para regresar a sus de Manila, ya que 1 
jares y a sus costumbres, clones de Cavite y 
cuéntase que repetían con bur de Olongapp siguen siendo 
la amanerada: "No tnas usía5 mismas que én 1898 . 
n: más señolía,' ni más íSanta Les yanquis han llevado alli 
Malía '. Concentrando en esta sus misionero® metodistas y «̂ is 
t*tpje negativa la abjuración inglés nasalj sus peoculasi. 
üe la cortesía y de la fé espa- sus dentista» de Filadelfiag 
ñolas. ¿Llegarán a pronunciar pero no han reiueíto el.tirotli 
otras palabras semejantes los ma «le volver invulnerable a l 
uorteamericanos si se 'eíicuen- Archipfétiago eodicladOo A p®^ 
tran forzados al abandono de gar de tanta ctulizacióo baj^ 
Fi l ninas? En 1J)46 termina el ta bandera estrellada, nuestros 
plazo de la" ocupación por los frailes dominicos aún ©duca^j 
tusileros y marinos del l io a la juventud en !a Unsvend-'' 
Sam, pero no n̂os referimos a dad de Santo Tomás, y todavía 
una inaepenaencia para ios u- flota el recuerdo de los CaplÁ 
íipinos conseguida legal o por tanas (Jenenslea de ^Españ®^ 
la propia liberación armada, románticos ¡i»1 
bración 
" y su? deseosVoaI 
^ deseos. Esta1 
K anu gad0 ProvincAal acompaña-
"P^ña inH . n ^a-,cios del Secretario del pn= 
lon^. . advlí3- Los; mero. 
Se ordena a todos los 
Mandos de las Centurias de 
Flechas asistan a la reunión 
semanal que se celebrará a 
| las ocho en pur>to de la no-
áe ! che en la Delegacidn Pro-
vincial. 
< M H M H ^ 4 ^ M M ~ M ^ 4 » 4 M H m M ^ M aunque los azucareros de Ñor- bravucones, pero generosos; y, 
teamérica no vacilarían en pro hásta debajo de la dominaeióa 
tegerles con el fin de evitarse yanqui funciona tal vez algún 
una competencia ruinosa, sino katunipán. ¿Quién sabe si d@ 
el peligra actual y el riesgo in- estos Uatunipanes misteriosos, 
minente y concatenado de que s\ .estas hermandades o sectas 
el Japón interviniese como be- de sangre amarilla o mabna 
ligera nte en el Paciiico y en el 
mar de la China. 
Una ofensiva japonesa apun 
tana ijumcuiatamcnte a Las F i -
lipinas, pues su escuadra pue-
de partir de las proximidades 
de llong-Koug, como liaee cua 
PEI 
Elimina Ja caspa y evita la caí-
da del cabello 
D e í n t e r e * 
p a r a l a s I 
M e e s f r e í s 
quedan y ,?í'a! Se forma a toque de cor-
51 T^id ' 5 ras ,a neta y con gran entusiasmo, 
ín T«neriffle n ^ ^al8n a recibirles los man-
ir y el i n ar,lt,s1 del Campamento, y a 
emPre%a nile fc-! ?ontinuaci6n pasa revista a 
ü r 8 e ' E 8 n n - s p ; ' n t o d o s ios acampados e ins-
?ran<í«eií«na pliri- P8cc ona detenidamente to= 
se con-i das Jas 
renta y dos años La flota ame- I 
ricana de Dewey. Más cercana 
que Hong-Kong está SingV 
Q:'ón Femenina de F . E T v de poore, pero entre Bingapoore 
las J.Ü.N-S. el día J i - s ep- y el Archipiélago, los ja pone-
tiembre comienza up cursi'lo ses se han apoderado peco a 
Para las' maestras afiliadas 
o que deseen afiliará.1 a h» 
servirían 'en 1941 
invisor, 
R e n o v a c i ó n d e 
A y u n ! a m i e n t o 
^''ísimn ^ Cf}n-i Jas dependencias del hicior 
. a n 7 ' - n o m h r m o n , e S a i n p a m e n t 0 ' h a c l e n d 0 « l o - t o ^ i o . 
h un o i a m n í 6 Slm gl0s de t o d ^ ellas, fijando- | i>¿ 
Moví*» 
calista de veinte nías de dura- ! días, cuales Pairas, l'aracel, miento ha renovado ias siguiente» 
clon. Para las afiliadas que uc | 8píaVleW «• llainaM. nuedapdo gestoras municipales, que quedan^ 
e e e ci s el icieron el anterior es obiig-i- ! neutralizada de este modo la integradas por CMBafadas é¿ la 
I vecindad de Singapoore, si lo l,alan«*: 
de Formación Nacional-Bind.- I poco de varias islas mttrme^ vil y Jefe Provincial del 
i dury- 1 diass, cuales Pairas. Paracel, miento ha renovado Us «í 
Pasarán a inscribirg? por la cediera Inglaterra" a loé otros fnARTT T A á» Ua MATAS 
fenaj« ^ Provincial de la anglosajours. Las islas Ilawei J0ARrLLA d* ^ MATAS 
nuJíí A * * ? " * * * W ¿ Cadete^ tós cuales O D Secc-'ón ^mpnina (Genera^i pistan 5 .000 millas de Manila, , A^Ut< Ga9par García i 
w4 esta lie.1 seq iaron 
vuel tos 
a1 P Carmelo con 
espipj. lcióu 
1 » z 
***** 
« Qini 
una serie d i canciones re 
gionaies y de marcha. 
Al emprender la marcha, 
nacía León todos los Cade-
jes aespidieron ce en tus! as 
Z'P a!,Sr' Obispo rodeando 
su coche. 
r^E1 C a ^ ^ l o ha marcha-
co satisfechísimc de la bue-
Sa parcha del Campamento 
v f r S d 0 al ^ . l ^ a d o Pro^ 
mo Franco, núm. 3 ) de och ' mientras que para la estráte-
de la mañana a dos de la t ir- gia nipónica está al alcance 
do, antes del 31 del corrunle. de la mano, 
P E L O T A ^ 
E l domingo dia 3 1 se jugarán dos grandes partidos 
de pelota a mano. 
E l primero a las 5,30 entre jugadores locales. 
E l segundo que sin duda será el mejor jugado esta 
virc;al un donativo para 01 tempodatía a cargo de los jugadores profesionales Echá-
^ampamento. , niz I I y Cantarín contra los henearos Ubi lias, reputados 
como ios mejores jugadores de segunda categoría de las 
tez; gestores. Sinesio Gutiérrez 
ñero. Amador Alonso Ibáñes. Mol 
sés Gonzá e* Fernández, Miguel 
Menct1 de la Hoz. Migue! Trigue* 
ros Bartolomé, ju$t© Ahom Ca#« 
vajai. 
LAGUNA de N E G R I L L O S 
A'calde. Angel M rtinez BíawcoJ 
gestores. Cecdio Lozano Blancc/u 
Ananías Gonzálea Escudero, Se« 
andino Gorgojo Pozuelo, Seve-
riano Blanco Valencia, Andrés Ro 
m í 
P O R T t í 
i i iectiva de la Cu'tura? se dirige a ^ 
y aficionados en genetal 
.facción, 
; diiicui-
ia lleva- S C 1 
míormai 
: la ma. 
Se pone en conocimiento de 
dos los camaradas perlene-
e ti tes a es!.a Subseocióu, 
le a conlinuaeión se 
i^en por los l o c á i s i 
)ra, el próximo día 
;ho del corriente oar; 
eítá 
i n t . i -
quín, Pin 
Sección F e í ^ ^ ' 
?enu a todas ff1 
Flechas y Piech. ^ 
presenten hov 
cinco tíe ia i l T ¡ ^ i 
Sus dudas r e ^ ^ 
B R A S A 
e n A f r i c a i f i i i 
[ C A I X ^ fí'ÁLIANP -v tos han sido-' intensan 
-—''";"" '; — ~ — r 1 bombardeados;. 
^7,— Comüfíicácio I Nuestros cazas han 
cuotas mensuales, y por-es-., 
ju tificadísima razón, esta 
mta directiva en su última 
dó, y con ^ carácter 
clarificar las cuo-
3s en la siguiente forma: . 
Socio-, .piotectores (con 1 la 
antidad que el interesado crea, 
portuna). 
f e c r e t a m L o c 




Los sindicados que a cont-- ciones semanales que o 
nuación se re-arionan, d'rtbf-^a este organismo los 
'rán personarse en esía O.N?i.. i tríales algoduneros 
Avenida de los Conde-; d : Su-'los beneficios .del 8 
Ras ta,' 4 (chalet J, al ohjel.o «el Paro, deberán ir a 





Los aviones ; ingleses han 
realizado míévaü incursiones 
A., en Bengasi derri-
ilamas un aparato 
> de IOÍ 
ir del c 
«es de i 
a que 
oficial iiúmefó:.:'449 •-del Cuar 'cado. asimismo los aeródro-
tel general:-de-1' -las: fuerzas mos enemigos del 'Norte de 
armadas italianas: . ¡Francia» Un caza enemigo 
• "Africa seMentrioiíál: E n iia^sido destruido. 
Tobruk se fea registrado'ac- | Oe,, todas estas operacio-
tmdad de muestra ar-tillena' ^es han regresado tres 
contra los -elementos acora- ae nuestros bomoarderos". 
•üJpüí. ¡ p e r s e a e dê ee pi tenace r 
• X; x . x - • x . a la soecidad en concepto de 
T nnrh'P- 97 n - socio, no p otector, deberá sa-
re Trípoli, y Bengasi .arro ! d o d e ^ X ^ i s t e r i ^ T i 1 ^ " £i:£acer 15 PeS€£aj de "Plus" 
do numerosas bombas. ™ f s ^ l ^ f ^ ^ í M ' j'de entrada. f . 
"Poca act iv iú: . i ' enemiga ! No 56 *€ ocultara, socio en. j 
sobre la Gran Bretaña se ha tusiasta, la razón y neceadad 
nrfmmi^'lPñ P I «JPP registrado durante la pasa- de eíts pequeño sacrificio que 
n í A S f i f priprvii„ i da noche. Fueron arrojadas bs circunstancias nos obligan 
- á ^ n ó ' Un Violento ' íonJbfs- en varios puntos de a. pedirle, y tenemos la plena 
o n M ^ i S t m s ^ ; distancia*' i seguridad de que no solamenH 
vanzadas. Nuestras j ^ n ^ e ^ te prestará su confo/midad, si 
« t ó ^ a 1 ' ^ P e r o ' e T ^ l u S r ^ a T no V / d e m á s , / r e c a b a r á de 
Jrnntr« i n ^ í ^ P n - A m e n t a r im reducido ^ ami:íades la inscripción co 
' nümero de victimas ".-EFE. ¡mo nuevos socios, pues es ne-
x x x jecsario que -entte todos ios, 
•amantes del departe y buenos! 
leoneses, este año, nuestia qucii 
da Cultural se clarifique en el 
puesto que la corresponde por 
LU brillante historial depor-
tivo. 
Agradecidos, de antemano, 
le saludan atenta-mente, 
Coltural j Deportiva Leo-
dar 
marcha ^ al campamento 
iCducación y Descanso. 
ifélix López Vaquero, ü 
no Toribio Tomás , Ger 
Izquierdo' Rodríguez, Ei 
Diez Fernández, Blas ,B]-£ 
rba-
ardo 
)S superiores en 
sido oca 
rdiclas 
ÍS de _ 
do v i l Londres, 27.— Ampliación 
mes- i al comunicado de los Minls-
3 ene' térios del Aire y Seguridaa 
radas Interior: 
"Los avione- enemigos 
han atacado, en el curso de 
la noche, las Islas Scilly. 
Hay que lamentar algunos 
heridos".—EFE, 
u ene-
¿rraneo c e n t r a i : 
> cazas han sosteni 
ombate con una for muer eos 
enemiga numérica- | x x x 
uperior. Dos '' Hurri- | • 
.an. sdo derribados, f E l Caire, 27. - Comunicado 
•oaromo de f lecaba, del Cuartel General británho 
a de Malta, fue ata- , en Oriente Medio 
nuevo, por una es-
L de l a aviación 
3PE.: • -
r ü N I C A f i ^ W O L E S E S 
Libia.—En la región fron-
teriza él enemigo abrió fuego 
de artillería para contestar a 
la actividad dê  nuestras pa-
trullas. No ha habido novedad 
en la región de Tobruk, 
Africa Oriental italiana — 
En ia negiór? de Wolchefit un 
^ actividad de núestros -Pequeño destacamento qu.1 
itos de 'BlSlniySrded-:^Jlá..?-oiíéía-- CO'Ü^ el apoyo de etíopes, 
mayor l^pasa^shQGhfe ;atacó con éxito un fuerte "con 
én fecliak ^^tefidre-s. Ungenie enemigo al que co-
rrios 'industriales de gió siete prisioneros 
Londres, 2?.—: Comunica-
> del Ministerio del Aire: 
Polonia, los Vmuénés ' •dé.. E l :̂"se lí>Oi íeré de vari 
L e Junta Utrecttxxt 
JUAGADORES f^UE HAN 
FIRMADO PARA L A C U L 
' T U R A L 
Porteros: Llúsar, Lopes - y 
Cesar. Defensas: Ferieiro, Ca= 
io; Román y Barillo. Medios: 
Antonón., Mo-án, Angelín, 
oevenno y Esparragairre. Dc-
.anterog: ; Gamonal, Alvira. 
Isaac, Sánchez. Incbaurbc, Ore 
jon. Noguerales. Rubio- : ÁI-
bert y Ga-rbi . * " 
1 I ¡ d i c b UO 'd rUtJÍ-llC, VI i í l'£.'-
üno Ai ias Alonso, Víctor Ló-
pez Diez, José Blanco Onta-
nilia, Antonio Blanco Gonzá-
lez, Gregorio Alvarez, Ci-ye ta-
ño» Vega Álvarez, Gregorio de 
la Gala Pérez, Manuel Prieto 
García, Benito Pérez Puertas, 
Manuel A varez Diez, Higinic 
Osorio Porras, 
DE IWTERE8 PAÉR L m IH-
mU7HtALE$ D E L ñ k m ú . 
T E X T I L 
El Secretario General de la 
Sección Algodonera del Minis 
terio de Trabajo, en oficio re-
cibido en esta GNS por el con-
ducto correspondiente, dice H-
te ra ímente : 
"En virtud de la Orden de 
Ja Dirección General de T r a -
bajo, de fecha 14 de julio pró 
ximo pasado, y del.acuerdo lo 
mado por el Consejo' de esta 
Sección en su reunión de 24 
•del mismo mes, las declara-1 formas. 
pieza e l día 18 del 
con un sellu de los 
vos Sindicatos local*!. 
Lo que se pone en 
Fniento de los industriUi 





feedio 9 8 : a v i e m 
rusos derriba^ 
olén de los 
m ^ ú l ; ' i 
. i r o w s k por la J 3 
maoa, ha 0 ^ l r ¡ M 
8raves P t l t l l l S I 
dolos y &mf*"s0M 
descanso. Lo» SJ # i 
Perdido el nia^' 
ratos.—EFE. 
La auténtica g ^ p J 
cuentra en el J^jadi- i l 
12 pesetas, garao ^ l j 
Castro. Genial o ̂ t: 
^ e o r t e s ^ P ^ ; 
pnte 
P I S T O L E S 
Independen cía, ^ . ^ ¿ f * * 
A G E N C I A ^ 
P U B L I C I D 
Se encarga de toda ciase ^ ^ ^ ^ ^ í 
kDIO« CINES, etc., en _J> .xf^no i * " 
; QríiQñ»: HL_il£—^MI04¿ • 
> R ft i 
l a s h m t g a s d e í o s E E * Ü í f * 
-i.'iiraiit-e JOS Brimoroí 
• ^ : • 
son C T ) - ^ran Jú^Ho 'en ledas partes de Besarabia, 
libre ya del yugo bolchevique' 
O . O i C p r i s i i i r e r o s y 4 0 . 0 0 0 
m u e r t o s r u s o s e n W e l l t k i j e - L u k i 
E n . t o d o e ¡ f í e n t e E s t e p i o s i g u e e l a v a n c e a f e m á n . 
del añQ, se han realizado según Jas jestadísticas, 
huelgas, quedando sin trabajo a consecuencia de UMI 
mismas 1.327.000 obreros y habiéndose perdido i,575.00® 
. :\3 de trabajo, es decir, cinco veces más que él pasad® 
año'.—EFE., • . ' . .' 
L e s f i n l a n d e s e s 
p i n K i e s t i n k l y S o e j e m 
E l a v a n c e f i n é s ' h a p r o f u n d i z a d o 
4 0 k i i ó m e t j t o s 
Helsinki,'2f0—De frente bien Informada'd@. QúmwtM® 
aue la iocaüüad de Kiestinki ha sido ocupada por las* 
tropas finlandesas. Los soviets, que se deíentíieron has i^ 
el final l ian perdido 200 muertos en ios combates éntre? 
Kiestinki y Soejena. L a localidad conquistada se encuen* 
tra a unos sesenta kilómetros de la linea férrea de Mur-* 
mansk y ha sido completamente destruida por los so-H 
viets antes de retirarse de ella» ' . , ' f 
E n el sector de Hyarasla, las tropas finlandesas } imé 
avanzado en los últimos días unos 49 kilómetros, eoiñba^ 
tiendo sin descanso y venciendo grandes- dificultades 
terreno» E l botín recogido es muy considerable .y dos- , 
cuentes, uno del ferrocarril y otro de madera, M n ,ísid© 
ocupados intactos a nesar de las cargas explosivas- q m 
en ellos habían colocado los soviets, 
. E n un lugar del frente los bolcheviques intentáfon ím 
rotura del frente finlandés, pero fracasaron, dejando m«* 
bre el terreno más de 500 muertos.—EFK 
Cuartel General del Führer, 27.-11 Alto Mando de 
tuerzas alemanas, comvínica: 
'Después de un combate de varios días, desarrollado 
re Smolensko e Ilmensee, j a masa del 2 2 Ejército so-
ico na sido cercada y aniquilada al Este de Well-
tMje-Lukl. Esta ciudad cayó en nuestro poder después de 
lucha encarnizada. Hemos capturado más de 3 0 . 0 0 0 
leros y 400 cañones. E l enemigo ha sufrido san-
itas pérdidas y el número de muertos bolcheviques 
eleva a más de 40.000".—EFE, 
1 AAAÂ ÂA.J(¿j.AAAi&aSMf««?M?M?<»fi.?4*!. 
" N o t i c i a r l o 
d e t a 
D i v i s l é n I z u ! 
; 
Berlín, 27.— Comunicado 
Aito Mando de las fuer-
^ armadas alemanas: 
'Como ya se anunció por 
«¡w de conunicados es-
^ 7 . ! ' ,las Edades biin-
•jojvon Kleist, han conauis 
!ffripinaflt0' el 25 <ie agos 
toínH , de encarnizados 
îes, la cabeza de' puen 
Omepropetrovks y la 
^ eS S n • analmente 
cueín??1011^ en com 
. Estí^P a cuerpo. 
^ m ^ e - L u k l , 
^ ruso fT CuerP0 de 
d i ^ o s com^ 
y d e 5 t ? S o n varios 
f ^ e r o T V T C ^ 
I Las péírtiri? nuestro 
jámente rciidas extraor-
H emieo M ^.Portantes 
- R e v ^ f e y ei 
^ ¿ S é y,Sbre L c o ? 0 an 
S S S r Jas ei ^ente 
S f̂11 v i c t ^ ^ c i o n e s 
^ S . ^ ^ n hnSa?ente-
^ ^ t r S ^ al Este de 
Berlín, 27.—En la casa de 
IOÍS aviadores alemanes se ha-
celebrado esta tarde una Soiem 
aé recepción ofrecida por^ el 
presidente de la Asociación 
Germano - española, genera] 
Von Vaüpel, en honor de ios 
aviadores españoles de la es-
cuadrilla aérea expedicionaria 
de ia División Azul. 
E n el Folfo de . Finlandia, 
nuestros aparatos echaron a 
•j-ique cuatro mercantes so-
viéticos de transporte y al -
canzaron con sus bombas a 
un contratorpedero y a un 
buque conductor. 
. Al Este de la península de 
los Pescadores, otros dos 
contratorpederos fueron gra 
vemente tocados p o r las 
bombas. 
E n ia lucha contra la 
Gran Bretaña, nuestra avia-
ción atacó, 'úi^zn: e la no-
che última, los estableci-
mientos portuarios de ia eos 
ta Tste de Inglaterra y los 
aeródromos. 
E n el curso de las tenta-
tivas verificadas por los avio 
nss tánicos, durante el 
martes, con la esperanza de 
poder atacar el litoral ale-
mán, . 2 3 araratos adversa-
rios fueron derribados: XI 
en combates aéreos, 4 por 
buques patrulleros, 3 por la 
artiüería de la DCA, 3 por i 
los draa:aminar y 2 por l a , 4 « M - H > ^ ^ ^ H » ^ ^ « H « M ^ ^ H 
artillería naval. 
, P E A O M Á m m m m 
• A T A Q U E E O J O ' 
Berlín, 27 .—Los rusos han 
intentado en ei curso inferior 
del Dniéper . atacar a las tro-
pas alemanas con ajaida de Un 
chas cañoneras. Quince de es-
tas embarcaciones fueron rápi 
damente echadas a* pique por 
el fuego de la artillería y ame 
I H " 5 - H 4 tralladoras. E l intento fraca-
só rotundamente.—(Efe). 
T u 
. BARCOS S O V I E T I 0 0 Í 
HUNDIDOS 
Berlín,'27.-En el Báltico í&s 
soviete han perdido por efee» 
to de las minas alemanas, se-
gún las últimas informaciones,, 
un- contratorpedero, tres mer-
cantes y dm dragaminas. Ade 
más, las fuerzas navales ale-
manas echaron a pique eonjm 
Co nue'stros heroicos pilotos artillería a un petrolero russo 
asistieron al acto distinguidas . —(Efe) , 
personalidaes de la coloma 
pañola y representaciones ofi-
ciales alemanas. Fué una fies-
ta de admirable .significación 
y de auténtica hermandad,— 
(Efe). 
Madrid, _ 27 .—Radio ' Berlín, 
en. su emisión de ayer, re~ 
Iransiniiió un saludo de va-
rios enmaradas voluntarios de 
la División Azul.—Cifra. 
T A L L I N E N L L A M A S 
E n los ataques efectuados SOCTEBAD O O M E E C I A L D I 
r nuestros aparatos con • 
Alejandría, en la noche 
del 2 5 al 2 1 , se arrojaron 
bombas contra las instala-
ciones portuarias y red de 
caminos de hierro, ocasio-
nándose destrucciones im-
portantes, 
Durant^ la pasada noche, 
los aviones británicos arro-
jaron bombas Incendiarias y 
explosivas sobre ciertas lo-
calidades del Oeste y Sur-
oeste de Alemania, espe-
cialmente sobre los barrios 
Habitados de Colonia L a 
araiiería de la DC4 alema-
na'derribó a dos de tos bom 
- . : Í - ... - — o 
Carpintería metálica, venta, 
na? puertas. ntrinaS. etc., etc 
Presupuestos gratis. Deíegadc 
comercial de ventas. D MA. 
N'UEL G DUCAL. Avenida 
República Argentina. 10. 2.e 
• ' Helsinki, 27,~~Talin, -la 
capital de Estonia, es un in-
menso brasero, informa el 
• 
i>o y en el mar arden nume-
cz-.z.--ciñieses j 
- ' - • - ~ 
den también. Los restos d© 
los destacamentos soviéti-
frías aguas del Golfo de F i n 
landia. Las llamas de los in-
eendios de Tallin se vesn d a 
ramente desde Hekínkl, que 
se encuentra a 80 kilómetros 
de la capital ©stoín^ana, a 
vuelo de. pájaro.-—(Efe), 
«... A«r W > l 4 ^ < í ^ - 1 4 ^ V Í ^ % 4 ^ W » * V ^ ^ 
Máquinas d© coser nueva eoí istüceiés 
" A L F A 1 8 
L A S M E J O R E S 
representación general para León 
y provincia 
r q Ü I a 
v é c o o s i m p a t í a Jm 
c a u s a d e l U á n 
oficia! del g&Memm 
tur©® escribe Isoy «A « i 
diari® **UtasM que !s . am«4 
ción turca ^está áe fed® m 
m m n s i laá© del Iráa M 
mis el gobierno ñfmm mm 
se llegue a nn acucrd® W 
más pronto posible. T^d^j 
depende,. dice, áe I s f 
rra y Kiisla, 
11 incidente áel Irá^j 
demaestra al miitii® mlt ,̂ 
i e r tregua a I O Í r f i s^ da-: 
m i ñ e el invsem®. IA% mlu^ 
e l éa de te luelim g^rmait®^ 
soviética es decisiva paraM 
el porvenir del W t í ^ m k 
Oriente, • . ' 
L i g e r a m e j o r í a 
d e l a r z o b i s p o d e 
B u r g o s / 
Biirgos, 21,— M meSTcír 
que asiste al' Br. Am&&M.li» 
ha facilitado hoy un part^ 
facultativo haciendo cons~ i 
tar que el estado del © n í e ^ 
m@, dente© da la gmvétat f j 
ladfl tus l - r m$ 
joría. / 
Continúan llegando i n f l ^ 
nidad de cartas i n t e r e a á o ^ 
dose por el estado de íialuÉl 
del Prelado, 11 ministro pr© 
5;c.sr.:^ Q.e :¿. « tjx&z Bomic& 
eivii y Jefe provincia! dea. 
Movimiento eue fe tengm a i 
comente de! curso dé la e n -
fermedad, por la que asimM 
mo se ha interesad© el mí* 
nistro de Justicia. 
Todos los Prelados de Bs** 
paña han .enviado télegra^ 
mas solicitando d e M e s so*t 
bre la dolencia m é WKmM 
u e 
f » i t ^ i n C ^ alefir-ia a las lombas del san-
£ - C l V l T g Q T i f . Q l M J Ü S n O O C e S O l t u a n o . honr» y p-cz de estas;SAN JOSE DE CALASANZ 
g o l e t í n 
' He aquí el programa del so- F I E S T A S 
ienme novena io y fi^s^. en 
honor de Nuestra Señora del 
Buen Suc€-;o, en Hue»gas de 
'Cordón. 
E l 29 del actual, a las seis 
ie la tarde, dará princip.o la 
novena a cuya ho a se dirá 
P R O F A N A S 
P.omctcn ser este año g-an 
des y amenas: juego de boloj», 
con premio ; barra, 
montaña de León. 
Devotos montañeses de Gor 
dón, Tcicia. Alba, Luna; leo 
neses todos: acudid de nuevo 
a lo pizs de la Santísima Vir 
pen del Buen Suceso, para pe-
PATHONO UEL. S. E, M. 11 r <lfa el tu 
Aver ceU-lMó la Ig^sift i 
flesía de S.m Jos^ tk Galas.nu 
gaita asturiana, et 
están de animados los inaus, | ¡ZG tragedias eu opea- y que 
triales de Pola y - L a Robla a i gloriosa Div sión Azul wiure <os iiiñfs ¡M bi^s 
asta el jueves, 4 de Scptiem- quiene. se d:»in todas ¡as fa-¡en la lucha proteg;da por su' E1 1 
que ierá a bs 5 y media.Clidaces, tend án los fome.o cariño o pst ocinio, 
A i sea. 
Na.,.;;;:; 
en n [ 
" " I H 1, 
cinta-, j dir lo tenga bueno la gutí a insigue fuinladur de las ^aríln. en 
c. Según contra los enemigo de Dios, cuo as l'U», (i rime ros c-enir 1,1 y <l<'i (j 
os indus, i la.3 tragedias cu opea y que la ded,cades a la educai ión. ^ ̂  a un ( 
a 
ttk cuya ta de p.inc.piarán los comidas, bebidas, caíe, mfm 
sermones, todos ios días, que eos y todo 10 necc ano para 
predicará el capuchino R Ca- que puedan pasar un día de 
lixto de E calante, ^ guardián 
del convento de León. 
E l día cinco, primer viernes 
habrá misas de comunión, a 
las 7, a las 8 y 9 de la maña-
na. Po» la tarde habrá Expo-
sición mayor, novena, í.e'frión 
y Reserva. Durante todos los n^ina gran entusiasme Vn-
dias de la novena habrá con- tro lus iupijadores de U\ Mua-
fcsctres después de ella. laña y Ribera para los con-
E l día 7, fiesta solemne: a cursos aiiuncadus ei d< m.il-
las 8 y ocho y med:.a. mlía de go en La Vccüla,, cola muiu 
comunión. A las 11, mi a so- de «as grandes fiesias que lian 
iemne en la que>ed icará el de ce-obrarse en el pnm i 
r\ £ c 1 \ ~ ^«^rí-N rs-. aniversario de la eirtTimiivi-
P. F.-ralante. cantada p j ,,,An An% Corzl6n üt. 
Se 
L a V e c L l a 
1.  r 
Escuelas, ('^n el 
l'tas fué siempre ¿1 mayor i ti- ©' 
Ci.uienlL» de a p edad y U!i-
saî nn la iforiitación de la ni-
ñez y juxcnlud bu es los iv*i» 
rgraufleí amores: Dios, P i -
¡ tria y Cieru-ia. Conlra }>;-
te Jema, tHgioj. después^ lor» 
ieiH<niigt>s con fingida cartdud 
a quien llaiuari)n Ji'aulropía '• 
vaiilar'on bandera de laicisttiO, 
fumentáílur de lucha de c l i -
ses y común ímu, 
Araguncs por nacimiento, e' 
fundiidcr de las • Kscoei.i.-
J'ías, eti su larga catrera sa-
scgu.oo p^f^Jet'fdi.lal. twé padre de los .ni-
el 'ndu¿.rial !ñüj> |M,||!VS d0sva!,du? y en-
'luio 
Julián Quiñones 
o m i n g o e n 
de 'a D pu!a-
1, do» c.rro, h.i 
ai Manuel liené!-
Hu^aa<; v Pe- t¡ón d€l Sagrado 
tTi-i Pros i 




lea. ' ' ' 
Aunque no se sabe lodav,' 
la hora dei tren especial, se-
turamcnle s^fá a una euinpc. 
'.iloe con la de lf» m.*a soh n-
guia iW sus actw , J 
pin» h'Wa 
ningvin otro ^alj if 
exî 't'̂ o una ll«pf|w 
a'i-nTr/Mr U\l lionor, 
proviamo^l* 
^n \o« primaros ¡|i|i ^ 
xmo curso 
p'iiñnl del Miisisiori,, ^ 
rá unn fioslii rc\m^ 
rnria en honor 
l'alrono. 
ÍÓS motete- durante ^ ••os alu bes Par!lc,P^ ne, para que \o.s viajeros pue bu e, 8ra, . P,ar 
»os motete^ aarantt rA spgufamrxUe un nuevo y; dan .oírla.. n,. míe nrefier 
)S días de la novena y tooo^ desiacado valor en este viril y1 ' • — 
>s días, al final, la" Saivs pó- líp-co deporte eoiK'^: el ju-
ular. ' ven ingeniero Emilio Zap: •.") 
Este año verán los devoto:. Arrióla, quien se lia descü-
ínaatés del Buen Suceso, her- biorjo como un adversario f u 
funuos .con ese amor sanio 
que recoge y busca la pobr*-
7A\ para ínili^ar ¡os dolores :i . . , , , 
la vez que .le enseña- 'n* v^r-i ^vv*x^'',**'W4*H*í(| 
dades ciernas, iluiuiide rigiraj ^us dudas remhuj 
la del P. Jos(i, romo le llann-J 
denai Monesct- P^A^l 
ere la móde^lia vía')M 
Km La V^.Ha 3e espera q Qu - ^ ,rai.cniien!al. e n -
c^ías, nc-Mas. de la:, -nuirca;!.-! <1uHa SPgU:da por 8us i,.,].,? ^ ^ W - H f f ^ l l l l l i l ^ K 
sab-r- l íp ico . tengan el év lo i Qn el desem|.eño de la en«1MANTEQUEE4: liOílTlL 
da la capilla con dos midable de buenos y n 
altares dedicados ai Sa 
gv.do Corazón de Jesús y San 
Antonio de Padua, donación 
hechas por don Rodrigo.' Za-
mora, vecino di L a Robla, y 
don Alfredo Aria1; Losa, ved 
no de Mieres, -e pectivaraen 
te; para cuyos alta-es se nece-
sitan manteles 5aban;llas, can 
delabros, sacras y cruz de ai-
tai, que piden a los devotos 
del Santuario. E l Coi azón de 
Je'ús y San Antonio toquen 
vue tros corazones para contri 
búa- a ello1?. 
4NIJII0I0S E N P E E N S A 7 
ié , un 
en la 
lúe! adores, igual que 
valeroso comba lienle 
Cruzada Nacional. 
Para el concurso de bolo* 
hay asimismo expectación y 
seguramenfe se verán juga-
das inleresanío? y, s brp Iq-
do, un oertarnen muy di-^pu-
!ado. x 
Para el concorso d*̂  T,j( \ ¡ \ 
Leonesa, además- i»- la cop-i 
que merecen sus 
oreauizadores. 
enlusias ñnnza. por lo que España -m- Clah orne ion Or mi', 
le? y ahora no se diera cu^n- ««. 'Prúr•'»>« w r -•• 
lílOWTÜSRTO . ta perfecta de su relevante Suero k Qmhm S !< 
A A.».^. A A A A .•. .•, A . ' 
I U C I D A D " M E R O ' bwie í.-;ja ue. .«t.a. 6.0 ciui^ 
«HMH^^^H^^K*^'¡',i'%'^ paquete da medio kilo. 2 ptas 
iSluche cartón. ?!0 ctms. 
Fraseo lujo, 2 ntas. . 
Be ruega al sárgento de 
fantería que el próximo pasa-
do julio eiicontró una chsque-. 
ta a la salida del -rápido de i 
Astnrios, terga la bondad de 
pasar por .la pescadería "La 
Marina". 
c : 1 . v • 
J o s é " 
L a Dirección de este Ce i -
íro pone ¿n conocimiento de 
sus aiumncs: 
1. °.—Que las filases de Pri-
inera Enseñanza se reanuda-
rán el día 2 de septiembre a las 
aueve. 
2. °.—Las pruebas para cuan 
tos han sciieitado becas de ex-
ternos, se verificarán el día 15 
de septiembre a las nueve. 
3 .0 . -E] día 26 de septiem-
bre, habrá exámenes de Ingre-
BO para aquellos, alumnos que 
se babiesen inscrito a este ob-
geío. Para más deíal-es véase 
ll tablero de anuncios df i Co-
tglo.—Leóas 20 de. agosto de 
S t i B A S T A 
Se, saca a subasta pública, 
las fincas sitas en término de 
Trobajo del Cereceda, denomi 
nadas "Prado de San Jua.i; 
Ti rra al'"Coto". 
Una tierra al Camino de Ar . 
dón, y un Roto al sitio de los 
Quiñones de Ta ÍTuerga. 
L a subpsta tendrá lugar el 
próximo día 12 de Setiembre 
en el Despachó d i Procura-
dor D. Manuel Menéndez, «le 
León, donde se pued-m Vvjr 
condiciones, reservando»?*» P1 
derecho de adjudicar caso 
de no convenir. 
e s c a 
S e la s o b t e n d r á r á p i d a -
m e n t e A p é n e l a d e V e -
g o c i o s ^ S a n t a N o -
I 
E X T R A C T O PURO D E AJO COMEDOR se vende. Rúa, 1 5 . MSCANpGRAFIA, ¡¡jjj001' 
" L O L E i s G " soiietta represen- 2 . ° Izqda. fía, abonos l i m p ^ L 
tant* eií la provincia. Conou L A PAZ. Finitería. Casa ^ i ^ - nes. Trust MecaDoB 
eiones e informes a E Oyarza- cializada en semillas Jt toda- l>>eón., 1 «Rrt 
hal. Plaza Coronel Beoriegai, clases. Nabo forrajero, repollo VEíílJO tres solares J 
.1 , San Sebastián. jbacalán, corazón de buey, lom ca Atgentinaj A 
CUBAS- de 2 5 a 7 5 cántaros. *>arda morada, etc. Av-mla fincas bAN, ^ B W 
bocoyes y pipas todo eu made- Padre Isla. 3 3 . Telefono . .1872. ó? Rorra, Letra • 
ra de roble Vendo a precios de \ d a . de S. Valpmwta. liGO. ¿esf» 
ocasión. Vicente García. La S E V E N D E la casa núm. 6 de Ai^A ^ ¡ot p á ^ 
Üañeza calle Misericordia. Razóm: Ua- , S , ^ n p ! La B^24, 1 
TRASPASO caso comidas y "iz Alique, Procurador, despa ^ r S t b O ^ 
bebidas, económica. Informen, cho, Ramón y Cajal, 3 1 , í -Q Paouei 
,P. Arintero/ 2 , l.p Dcha. De S E l E A S P A S A ia importante ^ deJ3á- ^ 
dos y media a cinco. tienda de ultramarincs " E l Fi- (León Ofertas: «r 
DESPACHO de caoba, se ven- lar". Detalles y condiciones; .MERQ. ' ,,íro 
de en Padre Isla, 2 , 2 , ° wqui^i Calle Vi llar ranea, 6 bajo, de BICíCLE'fA c&f/o 
da, oe 3 a 5 . S a T de la tarde. j nro urg^nts-nenjr ^ 
S E D E S E A taqui.mecanóírra MOTOR aceite pesado 1 ? n.P., I Publicidad M^.^ -i 
semi-nuevo, véndele. Informa- j VENDO ^^p^z 
rán:'Rodrí<Miez del Valle, nú-
mero 18 , 2 . ° . 
León S 
VENDO cien pipas, cabida 2 0 ' » S E V E N D E on Citroen de 11 
litros, de roble, isa das en ^ H.P. turismo abierto. Darun 
transporte de viuob. Tambión razón en esta Administración, 
al^urosjocoyes. Oeíermo Mir VENDO camión llelfortz, semi ta. buen ^0. 
C P 0 * 
del Campo, 12: 7 ^ P j j K i ^ 
poderla a ^ ^ ^ ü ; 
fa, bien impuesta correspou 
dencia comercial. Ofertas: OI 
ciña de Colocación Obrera 
LjSn. 
IRAW^ilfA62rarreto^a A ^ „ 'Huevo, 5 toneladas. Razón ; líe ro 155y. „ 
^ ^ 6 . ^ T o r ^ a ^ ^ ^ r g e n t i n a , 10', o Telé, E X T R A J O 




P'antrs v s?ni l í i s med ciña 
les. Comprador Valeriano Cam 'aborables. 
pesino A venda Falencia. 1. SE. V E N D E partida frapc« minada > » 
'Ca>a . V lentin Gutiérrez) para laboratorios v farmaei:-!-? Me ^ J ^ ^ ; , , . 
keto- informes: Publicidad MERQ Hoie) l l 
I üP8 
K t a s para sacar bn- ¡50 y 150.000 poseía^ Para tra. n^ca su P 8 ^ , 1 
í s, cornezuelo ce- tar ^ n 0 Juan MA"d?^li0' ' ^ ^ P ílrft 
1, m.e.. ^auco. W a n a / t i l a . m f M n . núm 8 de 10a 
' trs  s-m Hig ?  ci - 52 ^ la mañana todos los días S E f Ai77 u i t r ^ l ^ 
tienda % " f ^ r V 
ijfi7 Mddia20' 6. Teléfo.10 MOTOR írns pobre 25 II.P. fa-
\tVJt1nia bricación Suiza, estado como 
U A M I O N eargra 4 tonebvdas T nuevo, en perfecto fmiciona-
tunsmo Citroen sPmi-riUPvo& miento,, con todos sus acceso-
Sf venden ' informes: Garage rios. puede verse- trabajando, 
i Manzana Sta* Í Í M U Í U iiaíorraes esta Adamiifitracióno 
MOTOEES Rohiraie?: P1y ^ m León; > — ^ en ^ 
ra! Eloctrn-Modicina Eleetii- BOCOYES v pipas se venden, condición^ ljn0 0̂ , 
pjdad del Automóvil Ordás Luis de Paz. Padre Isla. 22 . VENDO ' clausurado c ^ . ^ , 
• • • — 
, A A L C I A 
«i ú - caja • 
D É N U E S T R O F I C H E R O 
^ / Q U £ l i G ^ ^ U R T 
Nació en Barcelona el día 1 de Abril 
del gran primer actor del m s-
re v ue la notable actriz. JSzmu* 
de n 
Eo A**J 0 
nio nouiore 
M t ? c Ú o en. la vida del teatro, no es de 
pvfraíiar que, desde muy niño, demos-
fraíe una deciüida vocación por tste 
irte hasta ei punte de que. cuando te-
metido en ^ a \2 ailos, r dú-igia una compañía in-
b^ "meterse/i' tiI "amateur". Por deseo de sus pa-
tsa es0 ñor lo me iz0 ios estudios del Bachillerato, 
rTy D0Íapnte • nadie continuación se deu.có por entero 
J é t o ^ Z j ú un regv estudio de nuestros clásicos teatrales 
^LJA- ^ P unos tres ^ autores modernos de la misma e¿pe-
riunita , y v e n a n ' ^ ^ ¿ ^ devorando cua.itas lecturas so-
a su c^'ibre esta materia calan en sus manoj». 
Fueron sus maestros en la profesión, 
su padre y Enrique Borras, al lado ae 
los cuales dió sus primeroi estudios y 
definitivos pasos en la carrera artist'ca 
Hoy día, Enrique Guitart, es el primer 
actor más jo^en del teatro español. 
Su afición al cinema, data 4e la fecha 
en que. vió la prinjera película, por creer 
que el cine le brindaba un nuevo medie 
de expresión artística. Hizo varias pe-
lículas mudas, entre otras v como prcta* 
rronista, " E l auca del Sr. E.^teve" y 
"Caramelias". Para el cm sonoro, ha 
trabajado en las siguientes produccio-
mencivsres di-
loS.?mo ayudante 
00111 -ida de.los je la Embaj-
s Unidos en Lonires. 
erra oue nrta de s:r 
•aíro, gracias a Jos bue 
rvicios y heroicidades 
pilota» alemanes de 
oue el actor reali-
'•̂ .ríin'o que deí 
traía des 
nes: " E l novio de m a m á " , " E i bailarín y 
ei Utf&iftdo*'*, " E l torero herido", "No 
quiero.,, no quiero", "Rápteme üstPd", 
"Julieta y Romeo" v últ imamente , °éSu 
hermano y el", que todavía no ha sido 
estrenada. 
Entre otros muchos han sido sus com-
pañeros de trabajo en la pantalla, I m -
perio Argentina, Ana María Custodio, 
María Fernanda Ladrón de Guevara, 
Antoñita Colomé, Blanca de Silos, Mi-
guel Ligero, etc., etc. Prefiere la inter-
pretación de todos aquellos papeles que 
requieran un profundo estudio psicoló-
gico, que exijan gran escrupulosidad y 
ponderación. 
No tiene predilección ñor ningún actor 
determinado, y sí por las interpretado-
nes. Muchas veces un acter modesto os 
, capaz de hacer maravillosas creaciones. 
Es un gran deportista, practicando, 
sobre todo, la pelota vasca el tennis y la 
natación. 
E l carácter de Enrique Guitart es jo-
vial y alegré, aunque cuando está 
preocupado por alsfún estreno, no lo pa-
rezca. Es un entusiasta de la lectura y 
de los grandes viajes. Fstá soltero. -Mi-
de 1.80 m., y pesa 75 kilos. Es 
con ojos y eabeiior negros. 
chiil y Roosevelt - P ^ 
• J , J , Estrada y JL Agen?»,' 
(Ediciones España» MaW 
dri). 
Wui sî rio dorado que des 
llanío tiempo 1c traía de 
&do Sirve a los "aitu 
E o o s politice " de Yan-
K n d í a . Pero lo probable ' ~ ~ — 
tQue ya le havan desper- ' — 
m , di» su r -̂ ño dorado y / > £ £ t* — 
•e ande más que preocupa W i i ú . \ l # 9 ^ . } r . ^ ~ — 
fporcue ' l a lejanía r e r . , 4 W ^ ^ n Z Q K Q f ^ t u J t ^ ^ r . \ t & corean. la ocasión de ' ^ w * i U u i O S í ^ n * í * * U * * ~ > ¡er la ruta de regre - _ a * ~ U ¿ i e i i Q J l 
• con meros euforia, qul-
i df la oue s la vieja Eu-
9 1 baya trauo. 
IOCUMENTALES Di 
'Envides por é Sr. Recio»*- ^:s!ac:ón del Nuevo E-íado, 
de la Univeriidad de Val ladc >.íedícina, Ciencia , Letras y 
V\á, hemes recibido unos folie A te y Ciencia y Ártir Milita-i. 
tos con el programa de ja lia con sus correspondientes sec-
N U E V A E S P A Ñ A 
;a y el momento ' 
ics-o la nüima oe '\ 
eme aquellos as- j 
reueves qae por su j 
iad se dea tacan o 
stran facetas uue-
cte:ícticas arran-
un nuevo estilo, 
¡la es, fticíBás. ia 
puna ableita a la luz y 
rnada- Semana de B tudtos Ca cienes, 
tellanos, que se cclch ara en la tos de interés para 
ciudad prindana. a partir de! vallisoletana. 
1» según Ja qu:ncon3 de Sep-
tiembre 
Ejemplo de afán de cultura 
y de alteza de mi as por los 
intere es de la reg'ón y de Es-
paña, esta "Semana" que hon 
ra- a las clases directora" de Va 
Iladolici merece tener un g'an 
éxito. 
Las ad Q ipcionci, totaimen 
coincidiendo con las ^ ^ • H - H - H - H ' W - ' M « - H ^ K - - ; - H ' íe gratuita", se eny arán al 'Se 
ftcsia*; de dicha caipi-i Qou | cretarió General (que po- cier 
teca "Nueva Europa", ci e 
con tanto éxito viene pubü^ 
cando Ediciones España "e 
y, cerno los anteriores, tien" 
de a ser una guía espiri* 
tual, social y política para 
haüar ia verdad a través cftl 
los antecedentes que hará 
motivado la actual contiena 
da. Sus autores no se hao; 
iimi«ado a recocer aquejas 
manifestaciones de los hora 
bres representativos de loa 
países en lucha que mejor * 
expresan sus propósitos, pa^ 
ra contrastar las flangran-
tes contradicciones entre .a' 
realidad de ios hechos y im 
posición retórica de los om 
encubren, . hipóentamente^ 
con sonoras, protestas de 
desinterés y de protecc ión 
a los pueblos débiles, fósl 
Verdaderos fines de su tóH 
tervención >IÍ la guerra, si-* 
i no que, para la mejor cem-» 
1 prensión de la mendacicladl 
c^n que .proceden, aportats 
e intercalan recuerdos qu@i 
son como Jalones del pro-^l 
ceso histórico de los últiw 
mos veinte años Que fea o l \ 
1 gado a Alemania a toma^ 
las armas para cancelar <# 
enorme injusticia del T r a - < 
tadó de Versalles. Esp en 
ma, una obra de un graa^ 
interés documental para el 
estu 'io del nuevo orden .:ois 
que ha de regirse ea lo fu -
turo Europa. 
renas 
tal en el próximo mê  
E-rtá organizada po la A«o 
cia«.:ÍDn Universitaria y habrá 
en ella grandes grupos, a a-
bc». Ciiudius Etiesiásiico , Le 
to es el leonés don Saturnino 
Rivti 2. Manesc?u). al Colegio 
vJnive>- -rar.o de Santa Cruz, 
antes del quince Sepüem 
^ nueva España que 
W*** IOS . .otíns u oo .̂o^ . dc  
v^s. 28 de Agosto de 1941, 
C I N E M A E I 
JLr^stn al cine para pre-
^ • J o b r r . Ingente de la Palacio del Cinema 
^ riíi0.11, ^Pí-enditia "-fe 1,30 tarde y 
uínentai es el Upo 
cula elegiuo. Su bre-
V obligada documen-
sirven los fmes. V 
«ta creatíión requie-2 
as amplia y mcio» 
í<-i6n. <J:Iesa comiea-
restntar estas peii • 
•h^", que recoge ia 
í Dlrecnión Gene-
. Neones Devastan 
Sesiones a las 
10,15 noche; 
La emocionante producción 
Fox en Español. L A M A -
Q U I N A I N F A N T I L , 
Che* ten* Mo ris. 
T E A T R O A L P A G E M E 
T E A T E O P E i K G l P A L 
GRAN COMPAÑIA D E A L T A COMEDIA D S 
LINA SANTAMARIA - ÍUAN-BERINGOLA 
Presentación: Martes 2 de Septiembre 1941. 
A ias 7,30 y 10,30 ,con la famosa obra de NICODE-
MI, adaptación de D. EDUARDO MARQUINA 
L A E N E M I G A ' 
Insuperable creación de la Compañía Magnífica pre-
sentación escénica. 
Adquiera utted con tiempo la localidad que desee en 
Contacíuría a partir de hoy. , 
maclas, uro quenas. î auorBíO'"' 
no González Cuevas. LogroñOa, 
Comisaría General de Abas* 
tecimientos y Tran^r ortes»; 
Delegación Provinci&l €M 
Sesiones & las 7,3ü tarde y 
10,15 noche: 
• C A N D Í D A T A A M I L L O -
N A R I A . . P educción' Pa-a. 
C a j a d e A l i c r r c s d e L e ó n 
Vacante la plaza de tasador de alhajas, se anuncia 
en concurso su provisión con arreglo al pliego de conca-
ciones que se halla de manifiesto en las oficinas de la 
Entidad. Se admiten solicitudes basta el 20 de Septiem-
León. 25 de Agosto de I94L E l Director, MARIANO 
W ^ ^ H ^ . H - Í W ^ H . ^ . ALONSO VAZQUEZ, 
1 
irago6n ael h2- i T T " L í n csPa,5bI', ror Caro, la Lomban y Frcd' Mac Mu-
<*y. , 
Buraca 
cóc ¿o .a.ción 
P a r a ^ r - a s ha 
! GASOGENOS "LUMA**^ 
hl de más faina, el oue véis on 
tocias partes, el qae srasta 
Cr nos carbón, el oue no estropea 
icion motores, el oue más sube. -1 5 Can 
mostré ^SP¿« ^ J * ? ^ eTde maVoV «arnn 
Q ? este í« t  \s-
* congela su ^roba 
E l mejor! Apartado 
San Sebastiáa 
14-VH-H"^H~^:'^^4^^*<-H-W' 
S E B A S T I A N EEKNANDfiíf-
' ávenid? d^l Onpral Sanjurjo 
o»un 16 2 , i«quierda (Allad< 
te\ Cine Avenida' —t'f'n^ult^ 
i Uora* df. lü » 1 y de 4 a 8. 
Santiefeteban y Oasono, 1 7 . — L E O N 
Ccirprciros árr.ica, sruco, genciana, tila, tomillo y toda 
clase de plantee medicinales. 
Gestora Adminis trat iva " E s p a ñ a * ' 
Lireccich y Gerencia: 
MATANZO-AEIENZA 
LicercVs de ca^a y pesca, gestión de asuntos y documentos 
en lec'a E j f t f l a , cipes ce gafolina, testamentaria, etu. 
Cambios de Cartillas de Racionamiento. Altas y Bajas. 
HAlulRO BAUBUI^NA, 9--Teléfono 16 .53.—LEON 
- - - a 
S Í pone en conocimiento 
de todos los propietarios ÜQ¡ 
camiones de servicio púbii-»-
co, particular y de minas,1 
que deberán personarse m 
las oficinas de esta relega-* 
cióii antes "el día 4 de Sep-< 
iiembre próxi x a' fin «leí 
facilitar ciertoi datos reía— 
clonados con ei suministro 
de neumáticos. 
Por Dios, España y su R s 
volución Nacional- Sindica^. 
Usta. 
León 25 /!e goste de 1941, 
E l Gobernador Civil, 
rvlc 
N E C E S I T E 
obtener un documen-
to r practicar una ges-
tión:1 o resolver un 
asunto, en toda Espa-
ña : rtiliee los servi-
eios especializados de 
la 
Tokio, 27.—La Agencia oficiosa 
ción, confirma que el Gobierno japonés ? Ü€ 
ante la URSS por las entregas de gasolin ^^ÍS 
na utilizando el puerto de Vladivistock, ya ft0rt^í3 
protesta análoga ha sido presentada al Goh; ^ « J 
bington. En la nota se hace ver la proximiri^0 ^ ¿ 
tas Japonesas de \la ruta ¿eguida por los bdaia¿!j 
ñas norteamericanos para la realización de u 0̂*- ' 
envíos de esencia, envíos que el Japón estilé03 r' 
10.GC0.000 galones de gasolina de primera ¿íí ^ 
• Fas© de na río por mi destacamento de ifantena 
i r a n i a n o c o n s t a d e o m u r e s 
itonteya 
QÁ&ym, muevas medidas de preeau-
orient-ai. L a frontera áel Irán ha sido 
-•' 200.000 S O L D A D O S 
'ikñgora,' 27,-~Segúo aotkfes 
todavía. . ^o ~ . coníirmadaa el 
ejército del Irán -ae compone 
• actüalmsnte de 17 'divisiones 
¡de ̂ -iáfante-Eía, ..seis acorazados., 
•diez., divisiones de gendarmería 
"quinientos regimientos de 
gendarme'ría autónoma. E l to 
«al de efectivos iraneses según 
estes cálculos-es..de. 200,000 
L A T E R R A T I E N E 
m A N Z A S D E U N 
2 7 . -El tsdaci 
de la agencia 
na qué en Lon~ 
"e-a hoy. ¡a espe-
jfazgw -posible, llegar a una so 
'Sudón pacíñea en el conflíc-
$0 con Mglütorra y la URSS . 
Se anuncia además qup el 
embajador de Inglaterra ha 
visitado nuevamente Sha, 
E L P R I N C I P E H E R E D E 
R O D E I R A N S E • E N -
. C A R G A D E L M A N D O 
D E L E J E R C I T O 
Budapest, 27.—El correspon 
S&l csjxcial de un diario en Es-
tambul comunica que el prín-
cipi4 del Irán se ha encargado 
del mando de las fuerzas del 
frente meridional. E l príncipe 
fea cursado estudios militares 
en la academia de guerra de 
i r d W a n . — E F E , ' 
C O M C i V / C A D O I N G L E S 
Simia. 27.-—Comunicado de 
las fuerzas británicas que ope 
Kan en el S'án: • 
E l avance de. las ruerzas 
británicas o hindúes, .^ntinúa 
aieíódicamente en el SO. y- O. 
del Irán. Las fuerzas hindu.es 
ban limpiado h zona de Aba 
é i n y han sido recogidos dos 
dos. Además._ han sidocaptura• 
dos 350 prisioneros. 
Ha sido ocupado M» id, a 
unos 60 kilómetros al Norte 
de Abadán, y no se ha altera-
do ía calma en Badar Shapur. 
En el sector de Khanaquín 
las fuerzas británicas han OCÜ 
pado Gilán, después de vencer 
en breve espacio de tiempo, la 
peq u e ñ a resistencia iranesa. 
Otra columna ha avanzado 
I más allá de Sraipul. hacia gl 
desfiladero fortificado de Pay-
tak, en la carretera de Khana-
quín a Kcrmanshah. 
j L a aviación británica ha 
continuado apoyando el avan 
ce de las fuerzas de tía Ta y 
ha lanzado folletos sobre va-
rias ciudades del Irán.. 
En el cursó de las operacio-
nes contra la aviación iranesa, 
han sido destruidos,, por lo 
menos, seis aviones y ou os 
muchos han resultado averia-
dos. 
j Todos los apáratós británi-
cos han regresado indemnes 'a 
sus bases"»—Ei-E. • .i 
( A V A N C E S O V I E T I C O ] 
| Angora, 27,—Las tropas, so.,1 
viéticas han entrado en Ta= 
briz, Ai "débil y Dilma de pues, 
de haber cruzado la frontera 
,del" Irán, según informaciones 
de l i radio de Moscú. Añade 
la radio que el avance de las 
S'opas soviéticas continúa.™ 
. E F E , 
B O M B A R D E O S D E L A 
A V I A C I O N i K J J A -i 
Therán, 27. •— E l diario 
'Irán", da cuenta de que ¡oír 
portantes escuatk? ü as roviéti-
cm han bomea^^do las ciu-
dadeŝ  abiertas de la provincia 
de Arerbeidjan, el puerto de 
Pablavi, Gazian y la ciudad • 
de Kasvn. Se han1 producide 
ba_jas eaue h población 
V I C T I M A S D E L A 
A V I A C I O N . I N G L E S A 
Budapest, 27.-Cíen muer-
tos, entre ¡a población civil, 
se han registrado por tos 
bombardeos británicos! de 
la parte de ñendel-Shapm 
en el Irán. E F E , 
R E S P U E S T A D E m m m 
níüTés, 27.—La radio de 
Moscú informa que el emba-
jador japonés, Tatekawa, en 
Mo.scú, ha presentado al co-
,misario de Asuntos Exterio-
res de la URSS,' Molo'ov,' Una 
nota de protesta por la *:Ulre 
le gasolina norteamerica-
na a la Uunion Soviética por 
el puerto de Vladivostoek, lo 
que, según ta referida nota, 
creaba , una situación de-icada 
y difícil para el Japón, dado 
"que los referidos- iransporles 
han de pasar forzosamejite 
junto a la costa japonesa. 
Una nota de carácter ^ná-
)go fué entregada por el al-
mirante Todova, ministro ja-
ponés de Asuntos Exteriores, 
al embajador soviético, Sme-
lain. 
• La URSS ha respan Hdo ron 
una nota en la que• se dice que 
no comprende la ' inquietud 
del Japón por el hecho de que 
las mercancías compradas por 
la Unión Soviética sean en-
viadas por las rutas comer-
ciales habituales para ios puer 
tos Hoviélicos de Éxlremo 
Oriente. El GobiL 
co hace constar a H 
pecio que oualQúLe,(< í 
una potencia exta-
f iJ a !r !errn/npiP 0 , 
<OM envíos coa,ePc! ••• 
hos-tiridad para co/ í 
La nota de la \]\^'' -
na haciendo consfat 
adquisiciones goviii ' 
gasolina que recibí' • 
divosiock tienen m ¿ 
tisfacer las crecientes nJ! 
dades de la URS? el 
tica de defensa Ovu 
do impuesta.—EFE. 
DECLARACIONES DE Hl 
Washington, 27.- p-, 
tedo Huí! pop iorr 
acerca de si tos b l 
Un Has tnsistiríafl en U 
bsrtad que les asiste pi 
efectuar sus envíos 1 pe 
10 
pendió que hasta qui 
pcííífSa oese, se p'J'd 
nurar que está en r 
E F E . . . 
wuniiui miMiiuiiiNiiiiiiiHUiiuiiiiiiiiiiiitmt= 
» / i 
I T ! 
WiMIiHIM'MiWimwa 
e t t a i i 
París, 27.—El ex ministro 
Laval ha'sido objeto de un 
atentado con ocasión de '-a 
ceremonia celebrada en Ver-
salles con motivo de,la despe 
dida a los voluntarios fran-! 
ceses que se dirigen a luchar 
contra el comunismo. 
Lava! resulto gravemente 
herido de dos disparos de re-
vólver También fueron herí-1 
dos el ex i|iinistro Marcel 
Déat, jefe del movimiento po-j 
pular nacional, que fué aleanj 
zado por una bala en el pe-




Í I A 
• A S E N P F - R M E E A S 
Berlín, 27. 
>MíMYinnio irte 
-Han llegado a 
nédicos y enfer-r 
marán el equipo 
A E L 
A T E N T A D O 
'•7.—El autor, del aten 
ra Laval ha'prestado 
n ante e1 juez y ha! 
r?o, entre otras co-l 
' DECLARACIONES D E : 
D E MUÑON 
París, 21.— E l embajador 
De Briñón, plenipotenciario 
francés en la zc:ia ocupaaa, 
ha hecho, con respecto al 
atentado contra La-val, las 
siguientes declaraciones: 
Yo estaba en el lugar del 
hecho, un cuartel de Versa-
lles, donde se había de en-
tregar 'una . bandera. T a m -
bién estaba presente el ge-
neral Bridón y el prefecto da 
Versalles. Nosotros desco-
nocíamos que L a v a l . iba • a 
asistir a la ceremonia. Des-
pués de la entrega de . la 
bandera, nos dirigimos al 
cuartel en el que se alojan 
1 o s voluntarios franceses 
hasta su march- al frente. 
E n el momento de la salida 
se cometió el atefitado. Yo 
iba acompañado del minis-
tro Schleir, de la embajada 
alemana y del prefecto del 
departamento * del Séna y 
Oisse. Detrás de nosotros 
marc naba Laval y Deat. Da 
pronto escuchamos cinco d--
tonaciones. Al volverme vi a 
Laval sostenido por alguno; 
legionarios franceses: Layai 
dijo: "Me nan herido'. I n -
mediatamente después .se le 
trasladó al hospital de Ver-
salles en mi automóvil. Mar-
cel Deeat t a m U é n herido, 
fué ^uain: ite conducido ai 
hcspital". 
E l embaí ae jr añadió qu 
inmediatamente regresana. 
a París para tomar las dis-
posiciones oportunas. 
Según las declaraciones ci«-
De B r i ñ ó n l ^ v a l ha t e s m 
G r tado alcanzado por J » . 
la er el brazo ac j - - . . 
c'-ra en cosiado f 1 ^ 
lado. Marcel ^ 
ha sido herido en el ^ 
üer.f lio... & 
do: "Nos enconó-
te a una .orgamz-: : . 
rroricta y u.!i-^ 0ienci> J r , .. 
camino de eMb. 2A 
cornos defender^ . 
c::os elemento» • • 
1 INDIGNACION | • 
V I C H Y _ • 
Vichy, r'.-: -
atentado c 0 ^ ^ ^ l - ' -
ex tend ió ^ l d ^ m S ^ ^ 
ta ciudad, Lo^ ^ ^ J S * * 
cofe franceses " y ¿ J j , ^ . 
mamante MQf , 
ran que ê te a'to 
muni ta no 
do únxam^nte ; 
rado cena a u ^ 
dcstaca-da dz F J 
mo una ^ del 
de Q oteccion ^( 
biieada ülya , 




D B I » 
Teherán, 
ha dlflllí • 





s k i 
asuntos, o e ^ e 
los secretar ^ 
